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ANO V Madrid 18 do Octubre de 1904
BOLETIN
El Boletín se sirvo gratuitamente á









Real Decreto autorizando la adquisición por gestión directa de las herra
mientas necesarias en los Arsenales. —1d. íd. íd. la íd por íd. de ge
neradores de vapor y otros efectos con destino á la central que ha de
suministrar luz y energía al Arsenal de Ferro'.
Generalidad.
R. O. de la Presidencia del Consejo de Ministros determinando el luto
que debe guardarse por el fallecimiento de S. A. R la Senna. Sra.
Princesa de Asturias.
Personal.
Desestima instancia del A. de N. grad. de la E de R. D. J. M. Pifiero.
solicitando se le haga extensiva R. O. de 9 Mayo último . —Da las
gracias en nombre de S. M . al personal que compone la Junta Eco
nómica de las Escuelas de Condestables y Artilleros de mar.—Conce
de al Cura de Departamento D. J . Pifiero cubra la primera vacante
que ocurra del empleo superior intnediato.—DestiliP á Cádiz al eap.1.0 D. F. Antigas y á los segundos D. A. Blanco, 'D. J. Santiago
y I) P. López á la Numancia, Hospital de Marina de Cartagena yCarlos V respectivamente; y disponiendo quede excedente forzoso el2.' D. F. Loredo.—Concede retíro del servicio por inutilidad físicaal primer Pte. D. A. Ruiz .—Autoriza al Cap. de F. D. .1. Monta
ner para usar dos condecoraciones francesas.—Concede cruz de 1.a
clase del iVJ n. p al Maq. May. D. M. Esperante.—Id. íd. de plata,Iel M. n. á los terceros Maqtas. D. E. Cebreiro y D. L. Díaz.
!Retiros y pensiones.
Baja por retiro del Cond. Muy. de 2.a D. S.,Ruíz.
Material.
$e admiton subscripciones al Boletin
al precio de 6 pesetas semestre.
Reitera al Cap. Gral. de Cartagena la R. O. de 29 Enero 1901 sobre
entrega al Pelayo de fundas impermeables para escotillas y bitácoras.
—Autoriza á Ferrol para la adquisición de aceite de oliva por ges
tión directa . —Concede crédito para pago de pólvora sin humo tipoIV á. la Sociedad Santa Bárbara.—Aprueba estado de entrega de
mando del Lepanto.—Dispone se devuelva-un pedido de instrumentos
de derrota al Observatorio de Marina.—Id. se rectifique el presu
puesto de entrarle en dique del Numancia. —Autoriza aumento á
cargo del crucero Princesa de Asturias de muelles metálicos para las
dinamos.—Dispone se devuelva.Reglamenro de pertrechos del Bazán
para subsanar omisiones.--Id fd id de íd. del Marqués de la Vic
toria.—Aprueba estado de entrega de mando del Audaz. — Manifies
ta que en el proyecto de presupuesto para 1905 se incluye un 2.° Médico para el D. l'aria de Molina . —Dispone se redacte en Ferro)
un nuevo Reglamento de pertrechos para el Halcón.
Intendencia.
Sobre gastos de casa y mobiliario de la Capitanía General de Cádiz . -
Determina corno ha de sufragarse el gasto de coche de la CapitaníaGeneral de (1ádiz.—Disponiendo se forme liquidación de ejercicios
cerrados por diferencias de sueldo del V. A . I). F. M de V.,spinosti.
Circulares y disposiciones.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en a.utorizar.al Ministro de Mari
na Para adquirir sin las formalidades de su
basta, las herramientas necesarias en los Ar
senales, con la casa.Ludwig y Loewe y Com
pañía de Berlín,importante42.1.21'25francos,
como caso comprendido en las excepciones
cuarta y quinta del artículo) sexto del Real
Decreto de veintisiete de Febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á quince de Octubre ole




A propuesta del Ministro do Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para que sin las formalidades de ubasta y
con arreglo á lo que dispone el punto cuarto
del artículo sexto del Real Decreto do con
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tratación de veintisiete de Febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, adquiera por
gestión directa dos generadores de apor
Niclausse, y otros dos Babcock, dos grupos
eléct-ogenos completos, compuestos de dos
motores Browett, dos alternadores Thury,
un condensador Storey y cuadro eléctrico de
distribución: otros dos grupos eléctrogenos
de la casa Babcock, todo con destino á la
central que ha de suffiinistrar luz y energía
al Arsenal y Astillero de Fierra







El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
tros, en Real orden de 17 del actual, me dice lo si--
guiente:
«hxcmo. Sr.: Para manifestar S. M. el REY
(q. D. g. ) el sumo dolor causado por la mndrte de su
amada y virtuosa Hermana la Serma. Sra. D. María
de las Mercedes, Princesa de Asturias (Q. E. O. E.),
ha resuelto S. M. que desde mañana 18 del corriente
se vista la Corte de luto por seis meses, los tres pri
meros rigurosos, y los otros ties de alivio.
Los Oficiales Generales, Jefes y Oficiales del: Ejér
cito y Armada, así como los funcionarios del Estado,
llevarán como distintivo en los uniformes un brazal
negro de crespón, de ocho centímetros de ancho, en
el brazo izquierdo, por encima del codo, y los Oficia
les Generales guante negro, con arreglo á la Real or
den de 25 de Mayo de 1836.
El luto sin uniforme st.rá el ordinario, de traje y
guantes negros, y gasa en el sombrero.
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y
cumplimiento por Cuerpos de la Armada.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Octubre
de 1904.
JOSÉ FER HÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores...
PERSONAL
=PO GENEZÁL DE LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I) g.) --de conformi.
dad con lo inrormado por esa Dirección—ha tenido á
bien desestimar la instancia del Alférez de Navio graduado de la escala de Reserva, D. José María Hilero
y Martinez en solicitud de que se le haga extensivala Real orden de 9 de Mayo último, por no ser de
aplicación nada :mas que al:personal á que se refiere
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Derartamento de Ferrol,
QUEBP0 DE AlITILLEIA
Excmo Sr.: Vista la carta del Capitán General del
Departamento de Cádiz, número 3 257, de 30 del mes
proximo pasado, en que da cuenta del estado de las
obras de instalación de la Escuela de Artilleros de
mar y la satisfacción que expresa por la economia
y relativa prontitud con que se han llevado á cabo,
,
debido al celo é, interés de la Junta Económica de la
referida Escuela:
s. M. el Rey (q. D. g.)--:de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General—ha tenido á bien dis
poner que en su Real nombre se den las gracias al
personal que compone la expresada Junta; esperan
do ultimen de igual modo los detallesque restan para
que la nueva Escuela pueda funcionar en 1.° de año.
Lo que do Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectcs consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 15 de Octubre de 1904.
José FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Artillería de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento. de Cádiz.
OUERPO EOLESIÁ2TIO0
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de conformi
dad con lo propuesto por el Vicariato General Cas
trense—ha tenido á bien conceder al Cura de Depar
tamento D. José Piller° y Hurtado, cubrir la prime
ra vacante que ocurra en su inmediato empleo supe
rior, por haber llenado el requisito del grado de licen
ciado en Derecho canónico, á t'alta del que fué retar
dado en el ascenso por Real orden de 8 de Julio
último.
Lo quo de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Octubre de 1904.
José FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Pro-vicario General Castrense.
--41111041114111~.--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), á, propuesta
del Vicariato General Castrense y do conformidad
con lo informado pot- esa Dirección, ha tenido á bien
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destinar, respectivamente, á las órdenes de la superior
Autoridad del Departamento de Cádiz, al crucero
protegido guarda-costas Arumancia, Hospital de Mari
na de Cartagena y acorazado Carlos V, al primer Ca
pellán de la Armada D. Francisco Antigas y Fernán
dez y segundos D. Antonio Blanco Cardona, D. José
Santiago y Rodríguez y I). Pedro López y Sánchez;
quedando el de esta última clase D. Fructuoso Lore
do Sánchez en situación de excedencia forzosa, afec
to al Departament9 de Ferrol, por donde percibirá
sus haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 14 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Pro-vicario General Castrense.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 10 del actual, me
dice lo siguiente:
«Excmo Sr.: Con Real orden de 3 de Septiembre
próximo pasado se remitió á informe de este Consejo
Supremo el adjunto expediente de retiro por inútil,
formulado á favor del primer Practicante de la Ar
mada D. Agustin Ruiz Naranjo.—Pasado el expe
diente al Fiscal militar en 18 del mismo, expuso lo
que sigue: «El Fiscal militar dice: que con sujeción
á lo dispuez.to en la vigente Ley de retiros, procede
que se le expida el suyo al interesado por hallarse
inútil para el servicio, asignándole lás 0'90 del sueldo
de tres mil pesetas anuales, anexo á su empleo de pri
merPracticante de la Armada ó sean doscientas vein
ticinco pesetas al mes, que le corresponden por con
tar 35 años de servicios con abonos y dos en pose
sión de dicho sueldo; debiendo satisfacérsele la ex
presada cantidad por la Delegación de Hacienda de
Cádiz. »P. I. El Teniente Fiscal. Federico de Madaria
p.—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo significo asi á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. I). g.)
con la preinserta, ',acordada, se ha servido disponer
como en la misma se propone, siendo baja en Marina
en 31 de Agosto próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
-Madrid 15 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de lainstancia cursada por el Capitán General del Depar
1
tamento de Cartagena, 'del Capitán de Fragata Don
Jaime Montaner y Vega Verdugo,en la que solicita se
le conceda autorización para usar la cruz deOlicial de
la Orden nacional francesa de la Legión de honor, y
la medalla de la Sociedad de Hospitaliers Sauvateurs
Bretons, que le fué concedida con motivo de su asis
tencia en representación del Gobierno de S. M. al
CongresJ internacional celebrado en Nantes:
S. M. ha tenido á bien—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—conceder al mencionado Je
fe autorización para usar ambas condecoraciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 14 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de! Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) de acuerdo
con el Centro Consultivo—se ha dignado conceder al
Maquinista mayor de La clase D. Manuel Esperanto
y Pereira, la ci uz de 1.a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con el diez por ciento
de su actual sueldo, hasta su ascenso al empleo in -
mediato, como comprendido en el punto 7.i del Regla
mentó vigente do recompensas en tiempo de paz , de
1.0 de Abril de 1891.
De Peal orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 12 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Director del Material.
---41110111*---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco, á los terceros Maquinistas de la do
tación del cañonero torpedero A udaz , I). Ernesto Ce
breiros y Corral y D. Leopoldo- Diaz Baamonde, cpn
arreglo á lo prevenido en la regla 2 a del artículo 4.°
del Reglamento de recompensas de 29 do Abril de
1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Octubre de 1904.
JesÉ FERHÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento do Ferrol.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General do Marina.
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RETIROS Y PENSIONES
Excmo Sr.: IIabiéndose concedido el retiro del
servicio por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 8 del actual, al Condestable mayor de
2.a clase, D. Sebastián Ruiz Ramos:
S. M. el Rey (g. 1). g.) ,4e ha servido dispon.er cau
se baja por fin del corriente mes en el Cuerpo á que
pertenece.
De Real orden lo digo á V .E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Digs guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería de este Minis
de la expresada Real orden que dice asi. «Que antes
de declarar reglamentario el tejido cuya muestra lle
va el núm. 4, para fundas de et-icotillas y bitácoras, se
adquiera por el Arsenal de Oartagena, el número de
metros necesario, de la casa F. Bertrán de Barcelona
Acordada de referencia y se construyan dos fundas que serán experimenta
Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Septiembre das
durante tres meses en el acorazado Pelayo, tranf
curriclos los cuales informará el Comandante del bu
últiMo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
*unta propuesta de retiro por inutil formulada que
acerca de los resultados que de ellas seobtengan.
Es asimismo la voluntad de S. M. se interese de
á favor del Condestable mayor de 2.a clase D. Sebas slcha Autoridad, manifieste las causas que hayan inri
litar, en 18 del mismo mes, expuso lo que sigue:E tián
Ruiz Ramos.—Pasado el expediente al Fiscal mi- pedido se cumplimente en oportunidad la resolución
Fiscal militar dice: que con sujeción á lo dispuesto en mencionada.
la vigente Ley de retiros y en vista de la Real orden de
De Real orden lo digo á V. E. para su conoei
13 del actual, procede se expida el suyo al interesado
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
10 de Octubre de 1904,
. por inutilidad física, asignándole los noventa céntimos
muchos años.—Madrid
JosÉ FERRÁNDIZ.
del sueldo de 300 pesetas mensuales, que disfruta co
mo Condestable mayor de 2
a clase de la Armada ó 1 r.
Director del Material
sean doscientas setenta pesetas al mes, que le corres
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
-
F
ponden por contar :35 arios de servicios efectivos y
de Cartagena y errol.
S
dos en posesión de dicho sueldo, debiendo satisfa
r. Comandante General de la Escuadra de Ins
cérsele la expresada cantidad por la Delegación de
trucción
hacienda de Cádiz, á partir de la fecha de su .baja en
activo.—P. I —El TenienteFiscal—iederico de Alada
riaga.—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo significo así
á V. E. para la resolución de S. M.»
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 8 de
Octubre de 1904. Excmo. Sr.:
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(B. O. núm. 16, pág. 143), debió emitir el Comandan
te del Pelayo, sobre el resultado que se obtuviera del
uso durante tres meses de dos fundas mandadas
construir en el Arsenal de Cartagena, y entregar al
citado buque, y en vista de que según expone el Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción, en
comunicación núm. 21, de 3 del actual, las fundas de
referencia no han sido recibidas en el acorazado
Pelayo:
S. M el Rey (q. D g.)—de acuerdo eón lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer&
reitere al Capitán General del Departamento de Car
tagena, el inmediato cumplimiento del punto tercer(
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
---4011111*--
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
Capitán General de Ferrol lo siguiente:
«Queda V. E. autorizado para adquirir por ges
tión directa en centros productores, aceite do Uva
por valor de 7.500 pesetas. Contesto telegrama
de
V. E. de ayer».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su
conocimiento y en corroboración .—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Octubre de
1904.
JOSÉ FE'RRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
.Sr. Capitán General del Departamento
de Feriol,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha sonido
conceder un crédito de 9 854 pesetas, que
con las
19.708 concedidas por Real orden de 5 de Septiem
bre último, (B. O. núm. Vd, página 1.078,)
han de
sumar el importe de 29.562 pesetas á que asciende
la
mitad de Ja factura nOn. 327, de la Sociedad
«Santa




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro!, número
'2.600, de 19 de Septiembre último, solicitando se le
participe lo que se haya resuelto respecto al tejido
impermeable con que hayan de elaborarse tas fundas
de las escotillas y bitácoras, como consecuencia
del
informe que, en virtud de lo dispuesto en el punto
tercero de la Real orden do 29 de Enero de 1901
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Bárbara», por el suministro de 3 000 kilógramos do
■Ir
1.9" 'A' •
«Cr' • 10 4/ •
pólvora sin humo tipo IV. iy que correonde al se
ctundo plazo de la mencionada entrega.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años
--Madrid 15 de Octubre de1904.
JOSÉ FERRÁN1HZ
Sr. Director del Material.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Representante de la Sociedad «Santa Bárbara»
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
( apitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.204, de 28 de Septiembre último, á la que
acompaña el estado de la revista de inspección pa
sada el dia 26 de dicho mes al crucero Lepanto, con
motivo de la entrega de mando efectuada por su Co
mandante, el Capitán de Navío, Sr. D. Raimundo
Torres y Col!, al de igual empleo Sr. D. Angel López
y Rodríguez:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Reál orden lo digo á V. E. para su conocimien
tos y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madril 1() de Octubre de 1904.•
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Director del Personal
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
3074. de 10 deSeptiembre último, á la que acompaña
pedido de instrumento de Derrota, formulado por el
Director del Instituto y Observatorio de Marina do
san Fernando:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se devuelva á dicha Autoridad, el expresado pedido
para que se redacte en la forma que previene la Real
orden de 26 de Diciembre de 1903, (BOLETIN OFICIAL
núm. 149, págiiias 1.213, 1.214, y 1.215,) con referen
cia á las adqnisiciones que hayan de hacerse en el
Extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid. 10 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
'Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.126, de 20 de Septiembre
^
último, á la que
acompaña presupuesto de los gastos ocasionados por
la entrada eri dique del guarda costas Numancia, pa
ra, limpiar y pintar sus fondos:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con b infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se interese de aquella Autoridad, se sirva ordenar se
rectifique dicho presupuesto, que parece exagerado
en su importe de 5 815'20 pesetas por materiales, y
2 419 por jornales; sobre todo si se le compara con .el
de otra limpieza de fondos anterior, que solo ascendió
á 3 115 pesetas por materiales y 600 por jornales; de -hiendo asimismo llamar la atención sobre la gran can
tidad de pintura que se consigna para dar la prime
ra capa, que es, de mil kilógramos, y 550 kilógramos
para la segunda, teniendo en _cuenta que cada kiló
gramo de pintura de la patente «La Española» cubre
una superficie de siete metros cuadrados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V . E.
muchos años.--Madrid 10 de Octubre de 1904.
JosÉ FERFtÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción, nú
mero 35, de 3 del actual, exponiendo la necesidad de
aumentar al crucero Princesa de Asturias el cargo de
muelles metálicos de respeto para las dinamos, en
analogía con lo dispuesto para el buque similar Car
denal Cisneros:
S. M. el Rey (q. 1). g.) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
el aumento de muelles metálicos que se propone.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 13 do Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Revisado en este Ministerio el regla
mento de pertrechos del cañonero D. Alvaro de .13a
zcin, que remite el Capitán General del Departamento
de Ferrol, con su comunicación núm. 2 375, de 27 de
Agosto último:
S. M. el Rey (q. 1). g.)- -de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Inspección General de
Sanidad—ha tenido á bien disponer so devuelva di
cho documento á fin de que se hagan en él las co
rrecciones siguientes:
1.° Reducir á cuatro los ocho aparejos diferencia
les para suspender las puertas del servicio de carbo -
neras, cuyo número es suficiente, trasladándolos
según convenga, á la puerta que se utilice.
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2.° Dejar reducida la dotación total de cartuchosde guerra para fusil Niaüser á 14.600 y la de los revolvers Smith, á 1.980, que son los que les corres
ponden reglamentariamente, á razón de 200 y 60 cartuchos, por cada clase de arma.
S.' Consignar detalladamente las piezas quo contiene la caja, de piezas de respeto para la ametrallarado Maxim, de 7 milímetros
4.* Agregar al cargo del Pranticante, un pildore
ro, un cubo, cuatro cubiertos, un cazo de hierro'de
un litro, siete platos soperos y todo el material de
escritorio; y suprimir ocho ventosas y un insuflador
laringe°.
5.° Aumentar el cargo correspondiente vira la
conservación y entretenimiento del material eléctrico
instalado á bordo; una caja de herramientas, resortes y tornillos de contacto, de respeto para los pro
yectores, que deben entregar la casa instaladora ydos pares de porta-carbones completos; y
6. Valorar todos los efectos que figuran en el in
ventario, con arreglo á. lo que previene la Real orden
de 6 de Junio último (13. 0 núm. 67, pág. 665).
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIz
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión del re
glamento de pertrechos del cañonero Marqués de la
Victoria, remitido á este Ministerio con comunicación
del Capitán General del Departamento de Ferrol, nú
mero 2.316, de 18 de Agosto último:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Inspección General de
Sanidad—ha tenido á bien disponer se devuelva di
cho reglamento para que sea correjido con sujeción á
las observaciones siguientes:
1.° Aumentar á cuatro les resortes para las bom
bas de sentina y contra incendios.
2.* Reducir ;í cuatro el número de aparatos dife
renciales para suspender las puertas del servicio de
carboneras.
3.* Dejar reducida la dotación total de cartuchos
de guerra para fusil Maüser á 14.600 y la de los re
vólvers Smith á 1.980 que son las que le corresponde
por reglamento á razón de '200 y 60 cartuchos por
arma respectivamente.
4.* Detallar las piezas que contiene la caja de las
de respeto para la ametralladora Máxim de 7 milí
metros.
5.' Suprimir en el cargo del Practicante ocho ven
tosas y un insuflador laríngeo; y agregar un pildore
ro, un cubo, cuatro cubiertos, un cazo de hierro de
un litro, siete platos soperos y todo el material de
escritorio.
6 ° Aumentar el cargo correspondiente para laconservación y entretenimiento de la instalación eléctrica; una caja de herramientas. resortes y tornillosde contacto de respeto, para los proyectores que debe entregar la casa instaladora; y dos pares de porta carbones completos; y
7 a Valorar todos los efectos que figuran en el in
ventado, según preceptúa la Real orden de 6 de Ju
nio último (B. O núm. 67, pág. 665).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.Sr Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferro', núme
ro 2.697, de 4 del corriente, á la que acompaña el es
tado de la revista de inspección pasada al cañonero
torpedero Audaz, el dia 30 de Septiembre último, con
motivo de la entrega. de mando de dicho buque efec:
tuada por el Teniente de Navío D. José Bleim y Lli
nás, al Teniente de Navío de primera clase D. Otton
Sánchez Vizcaino:
S. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 10 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Director del Personal,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
3 235, de 28 de Septiembre último, en la que expone
la necesidad de que embarque en el caiionero Loa
Maria de -Molina un segundo médico, por ser insufi
ciente el Practicante de dotación, para el servicio que
presta dicho buque:
S. M. el Rey (q.D. g.)—de acuerdo con lo informa -
do por esa Dirección—ha tenido á bien disponer se
manifieste a la expresada Autoridad, que, en conso
nancia con lo prevenido en la Real orden de 29 de
Diciembre de 1903 (13. 0. núm. 2, pág. 26 y 27), se ha
incluido en el proyecto de presupuesto para 1905, el
crédito necesario para aumentar un segundo Médico
á la dotación del cañonero Doña Maria de Molina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Exorno Sr.: Revisado en este Ministerio el regla
mento de pertrechos del torpedero Azor, que remite
el Capitán General del Departamento de Cádiz, con
su comunicación núm 3 088, de 12 de Septiembre úl
timo, y resultando de la comprobación efectuada con
el del Balcón, notables diferencias en sus efectos de
cargo que no son admisibles en buques construidos á
la vez por los mismos planos y en el mismo astillero,
por cuya razón sus cargos deben ser exactamente
iguales:
s. M. el Rey (g. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
lo siguiente:
1.0 Que se remitan al Capitán General del Depar
tamento de Ferro), el reglamento de pertrechos del
torpedero Balcón ya aprobado y el del Azorpendiente
de aprobación para que se rehaga el primero con su
jeción al segundo que está mas aproximado á IG que
debe ser; pero teniendo en cuenta que á este último
le faltan las partidas siguientes: ocho tensores para los
guardínes; diez roldanas para los id; un rector de
hierro para limitar el ángulo del timón; una caseta
para la cocina; dos algibes de cubierta; un escobillón
para los tubos de torpedos; y que las partidas torpe
dos y sus accesorios no se hallan bien especificadas.
2.° Tambien se tendi á presente al redactar el nue
vo inventario del torpedero Halcón, que al del Azor le
sobran las partidas números 163 y 164, dos ruedas de
timón y que la longitud de las tiras de los aparejosde gata excesiva:
3.0 Deberá explicarse si la causa de no figurar en
el inventario del Halcón las bombas para achicar los
trece comlartimientos estancos, es el no tenerlas á
bordo:
4•0 Se numerarán en dicho iuventario las partidas
y se valorarán con arreglo á lo prevenido en la Real
orden de 6 de Junio último (BOLETIN OFIGIAL núme
ro 67 página 665,) y
5." Redactado en esa forma el reglamento de pertrechos del Balcón, se remitirá á este Ministerio en
unión de el del Azor para que una vez aprobado
aquel sirva de norma en Cádiz para redactar definiti
vamente el de este último torpedero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes:—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 6 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferro].
~sir. -411111h
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g ), de la carta oficial mima. 64 de 8 del més actual, de la Capitanía
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General del Departamento de Cádiz, en la que se po -
ne de manifiesto la insuficiencia de la cantidad con
signada en presupuesto para reparaciones de edificio
que ocupan todas las Oficinas del Departamento y
paramobiliario de las mismas; ha tenido á bien re
solver, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
que el fondo económico del Arsenal—que en el pro
yecto de presupuesto para el año próximo se aumen
ta en 57.120 pesetas—auxilie al de oficinas en la can
tidad que sea necesaria para dicho objeto, interin se
consigna en presupuesto el completo de la cantidad
anual necesaria para el entretenimiento, conservación
y demás gastos de material del edificio de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia yfines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 17 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
84, de 8 del mes actual, de la Capitanía General del
Departamento de Cádiz, en la que se demuestra la
necesidad de que se subsista el coche de la misma
por la distancia á que aquella se encuentra del Arse
nal de la Carraca y la conveniencia de que el gasto
se verifique sin mixtificaciones de ningún genero queoscurezcan el verdadero importe del servicio; elRey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto porV. E. se ha servido disponer que del crédito consignado en el Capítulo 17, artículo 2.° para viajes del
personal destinado en el referido Arsenal, se asigneá contar desde 1.° de Enero del corriente año-125
pesetas mensuales para entretenimiento del coche ymanutención de caballos; y que, del personal de peones delArsenal, se destinen dos de estos á la Capitania General para los servicios de cochero y lacayo; siendo asimismo la voluntad de S. M. que la Real orden de 17
del mes último sobre indemnización de viajes, se conside
re modificada en el sentido de que el límite máximo
para el abono, sea el importe correspondiente á 74indi víduos á razón de 600 pesetas anuales.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia y fines consiguientes.—Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 17 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
SUELDOS, MEM Y Gli&TIFIOACIONE8
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto poresa Intendencia General, en vista de la instancia promovida por el Vice Almirante D. Fernando Margine de
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Espinosa en súplica de diferencias de sueldo que le
correspondieron desde Abril á Agoao demil novecientos
dos, en cuya epoca desempeñó el cargo de Director de
de la Marina mercante:
El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que, para
la reclamación del crédito correspondiente, en armo
nia con lo que previene el artículo 21 de la vigente
ley de presupuestos, se forme la oportuna liquidación
por el habilitado respectivo y se remita á esa Inten
decia ireneral á los efectos indicados
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 17 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr.Intendente General de Marina
.44110.11~■■•■=111,
nRCULARES Y DISPOSICIONES
Sirvas° V. S. manifestar á esta Inspección cuál
sea la última situación, del soldado que fue del pri
mer Batallón expedicionario á Cuba, Guillermo Leiva
Martinez, cuyo antecedente interesa el Ministerio de
la Guerra. para fines de justicia.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 14 de
Octubre de 19C4
El inspector General de infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Sres. Primeros Jefes de las unidadades y comi
siones liquidadoras de Infanteria de Marina.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS





Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes
de 13 ■/ v0 dv ulio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo arto.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería
de Marina, sino
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias
de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la
Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende
uñas cinco mil disposiciones
Se publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas,
al precio de una peseta el
cuaderno y formará un tomo en cuarto mayor
de 400 á 1)00 páginas.
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para
e; pago de las suscripciones zlisladaH,
los de 0'15, 0'25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En (ádiz, al Sargento 1.° AntonidSánchez Pérez.
En Ferrol, al ídem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2" 1). Andrés González Melgares.
